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TUJUAN PENELITIAN ialah menganalisis dan merancang data warehouse untuk 
mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak manajemen PT. Antar Mitra 
Prakarsa berdasarkan data historis yang ada khususnya dalam bidang penjualan dan 
pembelian.  
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis dan metode 
perancangan. Metode  analisis dilakukan dengan menggunakan teknik fact finding  
berupa studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, sedangkan metode perancangan 
menggunakan tahapan nine-step methodology.  
HASIL YANG DICAPAI adalah rancangan data warehouse dan prototype aplikasi 
yang dapat menyajikan data historis secara multidimensi sesuai dengan keinginan pihak 
manajemen PT. ANTAR MITRA PRAKARSA.  
SIMPULAN dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah PT. ANTAR MITRA 
PRAKARSA mengalami kesulitan dalam membuat laporan dalam bentuk 
multidimensional dan dalam mengolah data historis yang ada, sehingga PT. ANTAR 
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